



































































VG=-30V 寄るユ、h〆 VG＝必30v 
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Input voltage ¥{N (V) 
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(c) 
ト
トランジスタのトラッ
印加することで、
??
くし、ソースパルス
(4) プロジェクト
・フレキシブノレ化を目指し
トランジス夕、液品など、次世代ユピ
EL 
し、より高度な
してゆく。
田 裕樹
内 ものである。
(5）利用
システム
タ －デバイス
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